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■Abstract
We intended the search of corporate capabilities for their own sus-
tainability. While we have problems for social sustainability, we have
problems for corporate sustainability, too. What do corporations need
for corporate sustainability? We discuss this problem through four cor-
poration’s interviews. We think that corporations need some points（c.f.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































株式会社カキトーホームページ http : //www.kuwana.ne.jp
/kakito/，２０１１年０２月０３日参照．
株式会社ノリタケカンパニーリミテド HP : http : //www.
noritake.co.jp/，２０１１年０２月０３日参照．
TOTO 株式会社ホームページ http : //www.toto.co.jp/in-
dex.htm，２０１１年０２月２０日参照．
シャボン玉石けん株式会社 HP : http : //www.shabon.com/，
２０１１年０２年２０日参照．
158 企業の持続的発展能力に関する事例研究―――４ 社のヒアリング調査を中心に―――
